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علل شایع مراجعه به بخش های اورژانس و دومین عامل  مسمومیت یکی از
تادون در اطفال از مسمومیت با م .(0, 1)مرگ غیرعمدی در کودکان است 
مراجعات شایع به بخش اورژانس بیمارستان پاستور، شهرستان بم )جنوب 
شرقی ایران( می باشد. در طی سالهای اخیر استفاده از شربت متادون جهت 
عرضه و بسته بندی  .ترک اعتیاد در این منطقه روند رو به افزایشی داشته است
ده و از بطری های نوشیدنی و یا ظرف این دارو معموال به شکل غیراستاندارد بو
. این روش عرضه (8, 9)داروهای دیگر جهت نگهداری آن استفاده می شود 
دارو به همراه ظاهر بی رنگ آن بارها باعث اشتباه در مصرف دارو به جای آب 
موارد با شروع یا داروهای دیگر بخصوص توسط کودکان شده است. در اغلب 
عالیم، کودک توسط والدین به اورژانس آورده شده و تحت درمان قرار گرفته 
است؛ اما در صورت مراجعه دیرهنگام، ممکن است که درمان موثر نبوده و با 
. با (1, 8) مرگ و میر یا ناتوانی ناشی از هیپوکسی طوالنی مدت همراه گردد
توجه به ماهیت قابل پیشگیری مسمومیت های غیرعمدی به ویژه در کودکان، 
در ادامه به گزارش فراوانی این مشکل و ارائه راهکارهای جلوگیری از آن 
 خواهیم پرداخت.
طی  سال مراجعه کننده به بخش اورژانس مذکور 18دکان زیر تعداد کل کو
درصد( نفر به علت  9) 108نفر بود که از این میزان  9093، 1909سال 
 88مورد مراجعه کننده با مسمومیت،  108مسمومیت مراجعه کرده بودند. از 
 09مورد تریاک و  13درصد( مورد مربوط به ترکیبات اپیوئیدی بود ) 8/91)
تادون(. همه موارد مسمومیت به صورت غیرعمدی اتفاق افتاده بود. به مورد م
طور شایع کودکان به دنبال مصرف شربت متادون به جای یک نوشیدنی دچار 
مسمومیت شده بودند. در بعضی از موارد نیز والدین به اشتباه به جای داروی 
ه وددیگری نظیر شربت سرماخوردگی موجبات مسمومیت کودک را فراهم نم
 بودند. هیچ موردی از مرگ و میر در بیمارستان یا ناتوانی ماندگار گزارش نشد.
مورد مسمومیت  09درصد ) 1/00همانطور که از آمار فوق برمی آید نزدیک به 
با متادون( از موارد مسمومیت مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان مورد 
ین ری می باشند. از جمله امطالعه با به کارگیری تدابیر اندکی قابل پیشگی
 اقدامات پیشگیری کننده بسیار ساده می توان به موارد زیر اشاره نمود:
  آموزش در زمینه عرضه و نگهداری متادون در ظروف مناسب، با درپوش
 رنگ و برچسب مشخص. و عالمت خطرایمنی، 
  آموزش در زمینه عالئم احتمالی مسمومیت جهت مراجعه سریع به مراکز
 ی. درمان
  جمع آوری و توبیخ مراکز غیرمجاز ارائه کننده دارو چون عطاری ها و
 غیره.
 دور نگه داشتن جعبه دارو از دسترس کودکان. 
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